









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































羊城晩報 北京青年報 新民晩報 人民日報 華西都市報 華商農報 華商報
日本の軍事 ai 36 52 20 46 26 13
日本 指導者イ メー ジ 23 13 18 16 8 9 12
日本経済 16 28 61 14 29 3 3
日中文化交流 10 13 44 36 i8 4 6
日中戦争と被害 26 41 39 20 32 24 1
日本 のハイテ ク 8 4 45 4 15 2 1
日本の社会文化 41 47 58 37 21 15 10
指導者の往来 3 3 4 38 0 0 0
娯楽体育 9 58 65 9 29 18 24
日本企業 8 16 且2 6 21 io 5
日本外交 6 19 28 18 15 10 5
領土問題 4 6 6 5 6 15 2


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1日 6面 「日本の右翼、衆議 院の門前 に放火」322字 朝日新聞の転電 x x
4日 休刊日
6日
3面「日本外相、対 中ODAは 終了に向か う と語 る」110童字 人民日報特派員 X D
6面 「日本 も先制攻撃能 力の保持 へ」296字 ロイ ター電 の転 電 x △
11面「台湾 におけ る日本の影響 力は?」1514字 趙潔署名 X X
8日
8面 「小泉 の軍事 ブ レー ンはいかなる人物か一 事 は静 かに運
び、会議は頻繁 に」1865字 日本駐在特約記者 X △
19面ホ ッ トイ ッシュ熱評 「日本 は中 日関係に氷 を加 えようとして
い る」1011字 劉質新署名 X X
13日
3面「日本、韓国に外交文書を公開させず 歴史の汚点の暴露
と戦争責任の追及を恐れる」897字 日本駐在特約記者 x X
4面 「日本のイ ラク駐在 の自衛 隊、恨 みを買 う一 三分 の二 の人
員が 自身 の安全警護 にあた り、請 負 プロジェク トの建 設に滞 り」
1676字、イ ラク兵 に警護 され る 自衛 隊の写真付 き
特約記者 x X
5面 「遣唐 使の墓誌が 日本 で騒動 を引 き起 こす」941文字、写真 付
き
東京駐在特約記者 x O
6面 「日本 の国会議員、わが国の全人代代表 にサ ッカー試合 を申
し込み」427文字
朝日新聞の転載 △ 0
6面 「日本 の平 和維持部隊、国連の専用予算 を流用」296文字 朝日新聞の転載 X X
6面 「東京 で9青 年が集団 自殺」363字 共同電の転載 x X
21面旧 本の とて も珍 しい絆 創膏一 児童 向けのアニ メデザ イ
ン」562字、写真 付 き 本紙記者 0 O
15日
17面「ホンダ、GEと合弁 で"空中タクシー"の製造 へ」761字 日本駐在特約記者 D 0
18面国際論壇 「積極 的に中 日関係 を理解 しよう」3182字、全面 専門家の投稿 0 O
18日
4面「対中侵 略戦 争漫画 が封殺 される一 南京大虐殺 の真相 の暴
露 、右翼 の抗議 に遭 う」1683字、漫画 のカ ッ ト2枚
日本駐在特約記者 X X
4面「日本、国連で露出 に走 る」962字 国連駐在特約記者 x D
6面「日本、わが国第3の 貿 易パー トナー に転落一EUト ップ、
アメ リカ2位 」1256字、グラフ付 き
本紙記者 X X
25面「創業百年 の老舗 で和菓子作 りを学 ぶ」1168字、写真付 き 日本駐在特約記者 O △
30面「日本、国連安保理非常任理 事国に当選」194字、写真付 き 日本駐在特約記者 △ 0
20日
4面「日本の政治家 、また靖国神 社を参拝」857字 日本駐在特約記者 X x
10面「日本、スーパー戦車 の研 究開発へ」685字 潤田署名 X x
22面「東京 の不動産価格 、速 い値 上が り」738字、銀座の写真付 き 日本駐在特約記者 O 0
22日
4面「日本、台風の当た り年」831字、写真 付き 日本駐在特約記者 △ D
14面「ジ ンギスカンの墓 探 し、近年 熱を帯び る一 日本 の財 団が





65一 中国メデ ィアの中の 日本のイ メー ジ
掲載










2面 「日本 、地震で1000人余 りが死傷」984字 人民日報東京特派員 △ △
11面「石原 また台湾へ走 り、悪巧み一 一観光の旗を掲げ、台独支の
悪 事支持を表明」1456字、写真 付 き
本紙記者 x x




3面旧 本 のメデ ィア、東 シナ海巡 る会談引 っ掻 き回す一 エネ
ルギー衝突 を言 い募 り、政府 に対 中強硬姿勢を要求」1539字、会談
写真
日本駐在特約記者 X X





23面「日本 企業、ネ ッ ト上で も技術の取 引」677字 日本駐在特約記者 0 0
29日
3面「日本、人質救 出のためにや っき一25力 国 に協力要請、イラ
クか らの撤退 は拒否 」1534字、自衛隊撤退 を求める市民のデモ写
真
日本駐在特約記者 x △
6面「日本の2歳 の男児、生 き埋 めか ら4日 目で無事生還」499字朝日新聞の転載 △ △
18面国 際論壇 「中 日韓 は東 アジ アの共 同勝利 に向けて努 力を」
3739字、3人のパ ネ リス トの写 真、全面
△ 0
注:評 価 の うち、Aは 筆 者 の評 価 で○ ニ プ ラス、 ×=マ イ ナ ス、 △=中 立 を、
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